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agrotechnological college while studying physics with the assistance of professionally-directed material. We 
analyzed the historical aspect of the formation of method of projects in teaching physics. We gave the concept of 
professionally-directed project in physics. We proposed a topic of student projects in physics, which accounted 
professionally directed component. We gave the data of survey of students on issues of improving the teaching of 
physics. We proposed ways of increasing interest in the study of physics by engaging students in project activities.  
Keywords: professional orientation, agrotechnological education, physics, project method. 
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Анотація. У даній статті розглянута проблема формування в учнів дослідницької компетентності з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під час навчання фізики. Показано 
важливість компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі та переваги використання ІКТ: 
індивідуалізація навчання, зростання обсягу виконаних на уроці завдань та ін. Розкрито поняття 
«дослідницька компетентність» і «дослідницька діяльність», показано зв’язок між ними. Схематично 
окреслено організацію навчального процесу при формуванні дослідницької діяльності: виділення навчальної 
проблематики, можливість самостійно формулювати наявні та виникаючі ідеї, підбір форм та методів 
формування взаємодії з соціумом, інтерполяція набутих компетентностей для широкого кола фізичних 
явищ та ситуацій, оцінка та самооцінка учнем одержаних компетентностей. Запропонована гра, яка є 
сходинкою до вирішення проблемного питання статті та за допомогою якої можна реалізувати 
переважну більшість вимог програми та дотримуватися дидактичних принципів. 
Ключові слова: дослідницька компетентність, дослідницька діяльність, навчально-виховний процес, 
методика навчання фізики, інформаційно-комунікаційні технології. 
 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день українська держава [7] серед пріоритетних підходів до 
організації загальної середньої освіти визначила наступні: особистісно зорієнтований, діяльнісний та 
компетентнісний. Особливу увагу українські науковці [8; 9; 10], приділяють компетентнісному підходу. 
Адже він визначає спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, а компетентність 
за тлумачним словником сучасної української мови за редакцією В.Т. Бусела [1, с. 560] розглядається як 
«певна сума знань у особи, яка дозволяє їй судити про що-небудь, висловлювати переконливу, авторитетну 
думку. Компетентний – це той, хто знає, обізнаний у певній галузі; який має право за своїми знаннями або 
повноваженнями робити або вирішувати що-небудь, судити про що-небудь. Компетенція – це коло 
повноважень якої-небудь установи або особи; коло питань, в яких дана особа має знання, досвід». 
Вирішальну роль у формуванні компетентностей у людей, звичайно, повинна відігравати школа й 
педагоги. Одним із пріоритетних завдань кожного вчителя, і зокрема вчителя фізики (як світоглядної науки), 
є формування дослідницької компетентності в учня, яка йому стане в нагоді протягом всього життя. Але для 
цього наставнику треба постаратися, щоб зацікавити дітей ХХІ століття, які бачили по телебаченню і в іграх 
багато чого цікавішого ніж книги з деякими малюнками приладів, що їм пропонують, тому вчитель повинен 
використовувати всі доступні йому нові технології для активізації пізнавальної діяльності учнів. 
На сучасному етапі розвитку техніки і технологій (комп’ютери, смартфони, планшети, ноутбуки, 
Інтернет, хмарні технології увійшли у всі галузі діяльності людини) фізика повинна постати перед учнями 
як сучасна наука, як знання про нові технології та нові способи дослідження. 
Мета навчання фізики в школі полягає в розвитку особистості, становленні наукового світогляду й 
відповідного стилю мислення, формуванні предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових 
компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична, 
соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності) 
учнів засобами фізики як навчального предмета [6]. 
Досягненню цієї мети, на нашу думку, значною мірою сприятиме заохочення учнів до самостійного 
пізнання навколишнього світу та формування в них дослідницької компетентності, зокрема, з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження з проблем методики навчання фізики у 
загальноосвітній школі проводило багато вчених. Методикою розвитку та активізації навчально-дослідницької 
діяльності учнів у процесі навчання фізики займалися О.М. Габович, Ю.М. Галатюк, О.В. Мерзликін, 
М.Л. Мізюк, М.І. Садовий [8] та ін. Питанням використання ІКТ у навчальному процесі з фізики приділяли увагу 
М.І. Садовий [8], О.М. Трифонова [9], О.І. Пометун [7]. При цьому, ми вважаємо, недостатньо дослідженим 
питання організації формування дослідницької компетентності в учнів при навчанні фізиці засобами ІКТ. 
Мета статті полягає у розробці нових елементів методики активізації та формуванні дослідницької 
компетентності учнів на перших етапах навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій. Завдання, що ставилися у ході дослідження: 1. Окреслити переваги інформатизації освіти. 
2. Запропонувати елементи методики формування дослідницької компетентності учнів на перших етапах 
вивчення фізики з використанням ІКТ. 
Для досягнення поставленої мети та розв’язання окреслених завдань були використані наступні 
методи дослідження: теоретичний аналіз, комп’ютерний експеримент, синтез та узагальнення висновків. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Людство заполонили нові технології, телебачення, 
комп’ютери, ігрові приставки, Інтернет. Кожна сфера діяльності людини комп’ютеризована: фінансова, 
будівельна, сільськогосподарська та інші. Результатом цього є економія часу та грошей, комфорт та більша 
ефективність. Як показують дослідження [8; 9; 10], на сьогоднішній день освітня галузь також повинна у 
повному обсязі використовувати ІКТ. Тому що вони дають безліч переваг, див. рис. 1. 
 
Рис. 1. Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі 
 
Вчитель фізики у навчально-виховному процесі повинен сформувати й розвинути в учнів 
експериментальні вміння й дослідницькі навички, тобто сформувати дослідницьку компетентність. Тому, 
що завдяки навчальному фізичному експерименту учні оволодівають досвідом практичної діяльності 
людства в галузі здобуття фактів та попереднього їх узагальнення на рівні емпіричних уявлень, понять і 
законів. Але учні (діти ХХI століття) більш розвинуті та пристосовані до нових технологій, комп’ютер є 
майже в кожному будинку, як і смартфон, діти грають в ігри, які є майже реальними та онлайн ігри, де 
змагаються зі своїми однолітками. І взагалі дивлячись на сучасну реальність мозок дитини налаштований на 
сприйняття інформації через розважальні програми, тому учнів важко зацікавити і активізувати до 
дослідницької роботи на уроках фізики. Вирішення цієї проблеми ми вбачаємо у розширенні спектру 
використання ІКТ при вивченні фізики. 
Існує багато позицій про визначення, що таке дослідницька компетентність ми розглядаємо це 
поняття з позицій С.І. Осипова, який представляє дослідницьку компетентність як інтегральну особистісну 
якість, що виражається в готовності й здатності самостійно освоювати і отримувати системи нових знань в 
результаті перенесення смислового контексту від функціональної діяльності до перетворювальної, 
базуючись на наявних знаннях, уміннях, навичках і способах діяльності [4]. 
В.А. Сластьонін, говорить, що структурні компоненти дослідницької компетентності, повинні співпадати з 
компонентами дослідницької діяльності, а єдність теоретичних і практичних дослідницьких умінь складають 
модель дослідницької компетентності [4], а тому можна виділити такі компоненти дослідницької діяльності: 
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- проектувальний компонент, який передбачає уміння, навички та здатності виявляти та формулювати 
проблеми, визначати об’єкт та предмет дослідження, формулювання мету та гіпотезу дослідження, 
визначати основні поняття;  
- інформаційний компонент, який передбачає володіння методами збирання даних відповідно до 
гіпотез, створення масивів емпіричних даних, опрацювання різноманітних джерел повідомлень тощо;  
- аналітичний компонент, який передбачає вибір і використання універсальних та спеціальних 
методів дослідження, розвинуте логічне мислення, творчі здібності і здатності (інтуїція, здатність до 
інсайту, відкриття, продуктивного мислення);  
- практичний компонент, який передбачає створення, передавання та упровадження результатів 
дослідження у практику. 
Отже, основу дослідницької діяльності складають уміння виявляти проблему, формулювати гіпотезу, 
аналіз необхідних даних, підбирати відповідні методи проведення дослідження та обробки даних, фіксувати 
проміжні та остаточні результати дослідження, проводити обговорення та інтерпретацію результатів 
дослідження, використовувати їх на практиці. Для того, щоб це все сформувати в учнів, потрібно правильно 
поетапно організувати навчальний процес. На нашу думку, оптимальною є схема  запропонована на рис 2. 
 
Рис. 2. Організація навчального процесу при формуванні дослідницької діяльності 
 
Існують різні методики формування дослідницької компетентності: реферати, робота з текстом 
підручника, фронтальні лабораторні роботи, домашні дослідження та фізичний КВК. 
Але сьогодні комп’ютер дає вчителю нові можливості нові методи, дозволяючи разом з учнем отримувати 
задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви «розсовуючи» стіни шкільного кабінету, але 
й за допомогою новітніх технологій дозволяє змоделювати те чи інше явище, яке досліджується, створити власну 
тематичну комп’ютерну презентацію. Такі заняття викликають у дітей емоційний підйом, навіть учні, які мали не 
дуже гарні результати навчання, охоче працюють з комп’ютером. Але при розробці конспекту уроку, чи 
особливо при розробці дослідницької роботи педагог обов’язково повинен дотримуватися дидактичних 
принципів: доступності, науковості, систематичності та послідовності та інших. 
Як вже було зазначено, дітей важко зацікавити і включити у дослідницьку роботу. Отже, пропонуємо 
створити рейтингову гру на смартфон та комп’ютер із довідником, у якому буде знаходитися список 
літератури, де можна знайти відповіді на питання.  
Розглянемо фрагмент уроку у 8 класі при вивченні другого розділу «ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. 
ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ». Розробивши гру з рівнями за допомогою програми «Construct Classic», з 
перешкодами: запитання, схеми, задачі та інші види завдань, які необхідно вирішити, щоб дістатися до 
наступного рівня. Показуємо цю гру дітям і розповідаємо основні умови: при проходженні кожного рівня 
учневі дається 10 балів і в кінці буде оголошений рейтинг, потім певній кількості дітей, наприклад, 50% 
будуть поставлені додаткові оцінки до тих, які вони заробили протягом семестру. 
Діти починають проходити гру, й їм трапляється перша перешкода, див. рис. 3 і 4, проходячи її вони 
проводять дослідницьку діяльність в пошуках вирішення питання, проблеми. Наприклад, фізика 8 клас 
розділ 2 «ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ», завдяки програмі  ми знаємо, що діти повинні 
знати і уміти після вивчення цього розділу тому ми формуємо такі питання для першого рівняння: 
1. Що таке електризації? 
2. Тіла, що мають властивості притягувати інші тіла, називаються…? 
3. Електричний заряд це…? 
4. Одиницею електричного заряду в системі СІ є ? 
5. Виберіть властивість електричного заряду? 
Потім після ряду таких питань діти переходять на наступний рівень, на якому вони зустрічаються зі 
складнішими питаннями або задачами, які є закріпленням і вмінням використовувати вивчення в першому 
рівні. Наприклад: 
1. За допомогою якого приладу можна визначити чи заряджене тіло чи ні? 
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2. Що означає цей вираз «електричний заряд є дискретним»? 
3. Носієм найменшого позитивного заряду є… 
4. Якого заряду набуває ебонітова паличка після тертя об вовну? 
5. Що відбудеться, якщо притулити на електризовану ебонітову паличку і паличку із оргскла? 
Наступні перешкоди будуть складнішими, наприклад, розв’язати задачу спочатку просту, а потім 
експериментальну різної складності й форми. 
Завдання повинні відповідати програмі, а при розробці довідки потрібно пам’ятати, що матеріал 
повинен бути доступним та науковим. Запропонована форма організації навчальних занять повинна 
стимулювати учнів до пізнавальної діяльності, особливо в 7-9 класах. 
  
Рис. 3. Вигляд першої перешкоди Рис. 4. Перше питання 
 
Висновки. Отже, інформаційно-комунікаційні технології дають змогу створити нові елементи методики 
для стимулювання учнів до пізнавальної діяльності та формування в них дослідницької компетентності на всіх 
етапах навчання фізики. Тому перспективою подальших досліджень є розробка онлайн гри, в яку діти можуть 
грати вдома і закріплювати вивчений матеріал, але щоб при цьому вчитель міг контролювати цей процес. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 
Вергун Игорь, Вергун Руслана, Трифонова Елена  
В данной статье рассмотрена проблема формирования у учащихся исследовательской 
компетентности с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во время 
обучения физике. Показана важность компетентностного подхода в учебно-воспитательном процессе и 
преимущества использования ИКТ: индивидуализация обучения, рост объема выполненных на уроке 
заданий и другие. Раскрыто понятие «исследовательская компетентность» и «исследовательская 
деятельность», связь между ними. Схематично обозначено организацию учебного процесса при 
формировании исследовательской деятельности: выделение учебной проблематики, возможность 
самостоятельно формулировать имеющиеся и возникающие идеи, подбор форм и методов формирования 
взаимодействия с социумом, интерполяция приобретенных компетенций для широкого круга физических 
явлений и ситуаций, оценка и самооценка учеником полученных компетентностей. Предложена игра, 
которая является ступенькой к решению проблемного вопроса статьи и с помощью которой можно 
реализовать большинство требования программы и соблюдать дидактические принципы. 
Ключевые слова: исследовательская компетентность, исследовательская деятельность, учебно-
воспитательный процесс, методика обучения физике, информационно-коммуникационные технологии. 
FORMATION RESEARCH COMPETENCE WHILE STUDYING PHYSICS USING ICT 
Verhun Igor, Verhun Ruslana, Tryfonova Olena 
This article considers the problem of formation of students’ research competence with the use of information 
and communication technologies (ICT) in teaching physics. The importance of the competence-based approach in 
the educational process and the benefits of ICT use: individualization of learning, growth of volume executed on the 
job class and others. Opened concept research competence and research activities, the relationship between them. 
Schematically indicated by the organization of educational process in the formation of research activity: the 
selection of educational problems, the ability to independently formulate existing and emerging ideas, selection of 
forms and methods of forming interaction with society, interpolation of the acquired competencies for a wide range 
of physical phenomena and situations, evaluation and self-evaluation pupil obtained competencies. The proposed 
game which is a step to address problematic issues and articles which can be used to implement all the requirements 
of the program and comply with the principles of teaching. 
Keywords: research competence, research, educational process, methods of teaching physics, information and 
communication technologies. 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі реалізації принципу наступності фізичної освіти в 
початковій і основній школі. Проаналізовано програми початкової школи, 5-6 класів, програми з фізики 7-11 
класів та змістову класифікацію між предметами. Запропоновані відповідні методичні вдосконалення 
щодо ліквідації розриву між початковою та старшою ланками освіти, в контексті вивчення окремих 
фізичних понять, через покращення адаптації учнів при переході із початкової школи до основної, зокрема, 
при переході від окремих питань з курсів математики, природознавства та інших до курсу фізики, де і 
відбувається реалізація предметної компетентності. З огляду на це, пропонується вчителям початкової 
